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∂t 訴 83-0lsinO(k7T £ +pfF sinOV f(0,t)
1
kT
を用いて(1)の成 り立っ条件を調べてみよう｡変数変換 Z=cosβ,丁二 子 t,
を行って<Z>についての運動方程式を求めると,

















g un(Z)- i eaZun(Z)n
ゴ- £ i(1-Z2)eaztzt
に帰着される｡初期条件 f(Z,o)- ♂(Z-Z｡)を満足する (2)の解は
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くZ> - L(a)+ ∑ un(zo)Bn(a)e ∩
n=1
ただし L(a) - cotha - 1/a (Langevin function)
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表 1に aの値 とそれに対する近似固有値 人の計算例を示すo(変分法 (i)はN-2
まで,変分法 (瓜)はN-3まで基底関数をとった事に相当する｡)aが大きくなるほ
ど,基底関数の数をふやす必要があると思われる｡
表 1. 変分法による固有値 l
a A(変分法 (I)) i(変分法 (I))
0 2 6 2 6 12
5 3.32 10.2 2.91 9.46 16.2
10 9.00 20.9 6.21 18.7 29.2














ただしStokes'Law I-87Tqro3(巧は分子の粘度, roは分子半径 )を用いた.




単位は 293Kで 10-12秒,その他は 10~9秒 )
Solvent T,K a Ts 実 験 値
Methanol 181 15.3 0.0330 15 )
E thanol 166 14.1 0.470 25)
1-Propanol 152 13.2 56.6 6 0 5)
1-Propanol 176 ll.7 4.23 55)
Methanol 231 ll.8 7.29 326)
Ethanol 228 10.3 37.3 676)
トPropanol 237.5 8.44 139 ～1407)
Methanol 293 9.17 2.78 10.77)
Ethanol 293 7.87 9.73 237)
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